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Penulis dapat menerapkan teknik one handed roll shaft mallet pada repertoar 
White Knuckle Stroll dengan benar. Dalam proses penerapan teknik one handed 
roll shaft mallet penulis memegang mallet berada di center atau tengah shaft 
mallet kemudian memantulkan bagian ujung shaft mallet atas dan bawah secara 
bergantian. Untuk postur penulis saat menerapkan teknik one handed roll shaft 
mallet yaitu dengan kaki kanan berada didepan menekuk serta kaki kiri 
dibelakang menekuk membentuk kuda-kuda.  
Penulis menggunakan German Grip saat memainkan teknik one handed roll 
shaft mallet. Penulis menemukan kendala yaitu tentang pemilihan jenis mallet, 
penulis menggunakan unwood mallet shaft rattan agar tidak mengalami kerusakan 
dan mendapatkan hasil suara yang bright atau lebih jelas. Untuk menguasai teknik 
one handed roll shaft mallet dalam tempo cepat butuh kesabaran dalam 
melatihnya serta repetisi, dibutuhkan observasi dalam pemilihan jenis mallet, 
dibutuhkan kondisi fisik yang prima saat memainkan teknik one handed roll shaft 
mallet, serta dibutuhkan kreatifitas dalam menyusun strategi latihan. 
 
B. Saran 
Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu perlu perbanyak lagi dari berbagai 
narasumber. Karena belum adanya jurnal atau artikel yang membahas detail 
tentang teknik one handed roll shaft mallet. Gunakan jenis mallet dengan material 
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rattan handles untuk mendapat hasil suara yang bright serta tidak mengalami 
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